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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor â€“ faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah produksi dan untuk mengetahui
besarnya marjin pemasaran pada setiap saluran pemasaran tahu pada home industri tahu. Metode yang digunakan pada penelitian ini
adalah metode survei. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode
analisis deskriptif , analisis kuantitatif serta uji model fungsi produksi Cobb-Douglass. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor
produksi bahan baku berpengaruh nyata terhadap produksi tahu sedangkan faktor produksi modal dan tenaga kerja tidak
berpengaruh nyata serta marjin pemasaran tahu tingkat II lebih besar dibandingkan dengan marjin pemasaran tahu tingkat I dan III. 
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